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FORSKRIFT O ~ REG ULERING AV NOTFI S KET ETTER S EI SØR FC R 62° 
ll , 2'N. BR. I 1987. 
Fiskeridepartementet har den 18 . desember 1986 med h J emmel i lov 
av 3 . ,1 uni 1983 nr. 40 om saltvannsfiske m. v . ·j § 4 og 5 bes t e mt: 
§ l 
I området ser for 62•11,2' n.br. kan det fisk•s innt i l 17.000 
tonn sei rund vekt med not. 
Fiskeridirekteren kan stopp• fi•k•t ett•r fer•t• ledd nAr kvot•n 
er beregn•t oppfisk•t. 
§ 2 
HAr fi•k•t er stopp•t •tt•r § l, kan d•t v•d fi•k• •tt•r andr• 
fiake•lag ta• lOX bifang•t av ••i i rund v•kt av h•l• fang•ten i 
hver landing. 
§ 3 
Fiskeridirekter•n kan gi narm•r• forskrift om gj•nnomfering og 
utfylling av r•gl•n• i d•nn• for•krift . 
§ 4 
Forsettlig ett•r uaktsom ov•rtr•d•l•• av denn• for•krift straffes 
i samsvar m•d b••t••••l••n• i lov av 3. juni 1983 nr. 40 om 
saltvannafiak• m.v. 
f: 5 
D•nn• for•krift tr•r i kraft l. januar 1987 og gj•ld•r til og med 
31. d•••aber 1987. 
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